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D e I ' l a l 9 9 
Núm. 1, setembre 77 
Ja som legals. Presentació. El nostre 
Sindicat. Sindicat de mestres estatal i 
mestres de privada. Sobre les subven-
cions. L'Escola: un magatzem de nins 
o un centre d'educació. Menys de 40 
al·lots per classe; més aules per als 
nostres al·lots. MUFACE. Autòpsia de 
l'acomiadament. Entrevista amb la 
Delegada... 
Núm. 2, setembre 77 
Interins, adjudicació de places. El 
MEC vol negociar: informació de 
l'Assemblea Estatal de representa-
cions Provincials del professorat 
d'EGB. Assessoria laboral. Pàgina 
d'estatal: reivindicacions. Pàgina de 
privada: Pre-escolar i Personal No 
Docent. 
Núm. 3, octubre 77 
Gabriel Alomar, escriptor i poeta, 
filòsof del futurisme, polític de la 
República i nacionalista. Es publi-
quen una sèrie d'articles de diversos 
autors. Es fa ressenya de la seva vida 
i extensa obra. També es convoca a 
una marxa per l'Autonomia dins la 
diada d'Homenatge a Gabriel Alomar. 
Núm. 4, octubre 77 
Negociacions amb el MEC. Informe 
de l'Assemblea Estatal Intersectorial: 
cap al Sindicat de Treballadors de 
l'Ensenyança. Pàgina d'estatal: 
comencem per millorar nosaltres; 
Una ocasió perduda? Pàgina de priva-
da: Crisis en l'ensenyança privada; 
Sobre els llicenciats. MUFACE. 
Núm. 5, novembre 77 
Hacia una ponència de Didàctica de 
la Lengua y Cultura de las Islas 
Baleares en el Sevicio de Inspecciòn 
Tècnica de Educación. Deià: recerca 
lingüística i escola unitària."Amb el 
degut respecte als nins i a les llengües". 
Adquisición del lenguaje i disglosia. 
Documento sobre la ensefianza. 
Núm. 6, novembre 77 
Editorial: per a la unificació del Sin-
dicat de mestres Estatals i del Sin-
dicat d'Ensenyança Privada: Salaris 
devaluats. Les retribucions d'EGB 
estatal. Tots els centres privats de les 
Illes tenen subvenció estatal. Infor-
mació Intersectorial sindical celebra-
da a Madrid. MUFACE. 
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Núm. 7, desembre 77 
Introducció. Investigació i coneixe-
ment del medi. Expressió del medi. 
Conclussions. 
Núm. 8, desembre 77 
Les eleccions sindicals i les seves 
conseqüències. Nova etapa del but-
lletí. Assemblea extraordinària dels 
vocals de MUFACE. Eleccions sindi-
cals en Privada i Estatal. Existeix real-
ment llibertat d'ensenyança? En full 
apart hi ha els estatuts del nou STEI i 
l'Avantprojecte del Document Pro-
gramàtic. 
Núm. 9, febrer 77 
El nostre sindicat, primer pas cap a 
la unitat. Pàgina d'estatal: La vaga 
d'interins. Pàgina de privada: Funció 
dels delegats. Resultats provisionals 
de les eleccions de privada. Assumpte 
Bergas (ANPE). Consultori jurídic: 
Quan hi ha causa justa per acomiadar 
un treballador? 
Núm. 10, març 78 
Sobre la vaga desconvocada, comen-
tari d'urgència. Pàgina de privada: 
Acords firmats el 14-3-78; Taula rei-
vindicativa. Pàgina d'estatal: La dele-
gació del MEC: "quejas i otros cantares". 
Reunió del Ple Confederal de l'UCSTE. 
Subvencions a centres no estatals. 
Núm. 11 , abril 78 
Educació Especial. Nin deficient o 
societat deficient. L'escola i el nin 
deficient mental. Situació de la paràli-
si cerebral a les Illes. És que sempre 
et diuen "subnormal". Centres d'Edu-
cació Especial. L'assistència psiquiàtri-
ca com a productora de subnormalitat. 
Núm. 12, abril 78 
Editorial: La vaga d'EGB estatal, un 
èxit. l r de maig. Què és un Sindicat? 
Taula salarial de privada. Consells de 
Direcció en privada. Unitàries, l a 
assamblea No Docents. D'un No Do-
cent per als Docents. Sindicat, 
Negociació, Vaga. Paradoxes del Ma-
gisteri. L'Educació en la Constitució. 
Núm. 13, maig 78 
Llibertat d'ensenyança. L'educació a 
consens. Cròniques de Madrid. Valo-
ració vaga estatal. Proposta de quo-
tes. Constitució i educació. Art. 26 
Universitat. El sector de la Universitat 
s'incorpora a l'STEl. Cap als 30 per 
aula. Els diners de la vaga. Llengua i 
cultura balear a les E. Privades. 
Núm. 14, setembre 78 
- 7 
El MEC ha cedit: els mestres es que-
den a les Illes. Projecte de Conveni 
Colectiu a privada. UCSTE, cap al 
Congrés, l r Congrés universitari de 
les Balears. Caòtic començament de 
curs. Nova configuració de l'executiva 
de l'STEl. Dedicació exclusiva. 
Núm. 15, octubre 78 
Primer Congrés de l'STEl. "Pissarra" 
nova etapa. No al xec escolar. UCSTE: 
es va reunir el ple confederal. Convo-
cat el Congrés. La Diada: una concen-
tració i fora manifestació. Avant-pro-
jecte de Reglament Intern de l'STEl. 
Els Estatuts de l'STEl. 
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Núm. 16, nov-des 78 
P r i m e r C o n g r é s d e l ' S T E l , È x i t t o t a l ! 
Privada: Cap al Conveni Estatal amb 
additaments provincials. Entrevista a 
Pere Rios, Secretari General de l'STEl. 
Assemblees de privada (22 i 29-XI). 
Les classes particulars, un frau. Estat 
de comptes. 
N ú m . 17, gener 79 
Ensenyança privada, 8 i 9 de febrer, 
vaga a pesar del Laudo. Motius de la 
vaga. Centres que s'adereixen a la 
vaga. Conflicte de privada contra les 
raons de la patronal. Què són els sin-
dicats grocs? L'Escola moderna i les 
tècniques Freixenet a França. II Tro-
bada d'escoles unitàries a Caimari. 
Núm. 18, febrer 79 
L'STEl davant les eleccions legislati-
ves i municipals. Partits polítics, les 
eleccions i l'ensenyança. Pacte educa-
tiu. Cavero, suspès com a ministre 
d'Educaciío. Privada: rompudes les 
negociacions per l'empresarietat. Pac-
te educatiu: UCD no volgué firmar-lo. 
Núm. 19, març 79 
Valoración de la U C S T E y el S T E I 
sobre la huelga convocada por los 
sindicatos amarillos. Tabla salarial 
de privada. La Asamblea general de 
Eivissa - Formentera. El STEI denun-
cia al Ayuntamiento. Constitución del 
Consell Plenari. Política educativa de 
1978: Incumplimientos e ineficàcia. 
Núm. 20, abril-maig 79 
1 de maig: aquí, som...! Vaga Lock-
out. Parlament unitari del l r de maig. 
Llibertat d'ensenyança i participació 
democràtica. Odiau-vos uns als altres. 
L'ensenyança en lluita. La llibertat de 
càtedra. Se'n va anar Cavero, va venir 
Otero. La reforma del BUP i FR 
Núm. 2 1 , juny 79 
L'STEl i l'Ajuntament de Palma. Un 
altre pic, trasllats forçosos a EGB. 
Sector Guarderies i Parvularis, infor-
ma. Paraula, suplement especials de 
Pissarra. Interessants declaracions 
del Bisbe de Mallorca. Presentació 
Escola d'Estiu 79. 
Núm. 22, setembre 79 
Curs 7 9 - 8 0 : Menys mestres i 3 . 0 0 0 
nins sense escola. La situació escolar 
a Mallorca. Les subvencions a Pri-
vada. Enquesta sobre el català. Les 
escoles de Ciutat. Les escoles del po-
bles. Les escoles unitàries. L'en-
senyament a Menorca i a Eivissa. Els 
problemes de les Guarderies. 
Núm. 23, octubre 79 
Setembre calent: professors, pares i 
alumnes, en lluita per a la qualitat de 
l'ensenyament. A Privada, es decideix 
reclamar l'augment del Plus d'insula-
ritat amb totes les forces i sense més 
demora. Anàlisi del pla econòmic del 
Govern d'UCD. 
Núm. 24, gener 80 
Ensenyança: punt c r í t i c . Editorial: 
l'STEl contra la política educativa del 
Govern. Mobilització Privada dies 2 1 , 
28 i 29-XI per l'equiparació salarial i 
laboral amb la pública i el Plus d'in-
sularitat. R.D. pel que se regula l'en-
senyança en català. 
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N ú m . 2 5 , f e b r e r - m a r ç 8 0 
A l'Editorial s'analitza l'Estatut de 
centres segons els interessos d'UCD. 
Conveni col·lectiu de privada: anàlisi 
de les negociacions. Així estan les 
escoles de Mallorca. Integració del 
nin sord a les escoles. Pot ser la 
Unitària una escola sense graus? 
N ú m . 2 6 , m a i g - j u n y 8 0 
Editorial: Fi de curs: lleis educatives 
regressives/empitjorament de l'en-
senyament. Els mestres de les Illes 
Balears volen autonomia en el camp 
de l'ensenyança. La conquesta de 
Mallorca a través de les cròniques (I), 
comentaris de text per a Segona 
Etapa. 
N ú m . 2 7 , j u l i o l - a g o s t 8 0 
Per què les escoles d'estiu? Breu his-
tòria de les escoles d'estiu de 
Mallorca. M.U.FA.C.E. Gianni Rodari 
o l'Aura d'un poeta-escriptor dels 
infants. La conquesta de Mallorca a 
través de les cròniques (II), comenta-
ris de text per a Segona Etapa. 
N ú m . 2 8 , g e n e r 8 1 
Eleccions sindicals i conveni de 
Privada: segons van les negocia-
cions, "possible" vaga intermitent. 
Normes elecció de la nova executiva. 
Els nous programes per a EGB. 
Enquesta sobre l'incorporació de la 
llengua catalana a l'ensenyament a 
Mallorca. La lluita dels Instituts. 
N ú m . 2 9 , j u n y 8 1 
Editorial: 1980 /81 : un curs atípic. 
Recurs d'inconstitucionalitat de la 
LOECE. Dossier sobre Seguretat So-
cial dels funcionaris civils de l'Estat. 
La vaga de Privada a Mallorca. Pro-
blemes actuals de la sociolingüística 
catalana. 
N ú m . 3 0 , d e s e m b r e 8 1 
Falsificació de documents en la dele-
gació del MEC i:... i els mestres en 
atur tranquils!. Curs 81/82, curs con-
flictiu. Modificació de l'avantprojecte 
de l'Estatut d'autonomia. Criteris 
d'actuació en el camp de les E.E. 
L'Ecologia a l'escola. 
N ú m . 3 1 , a b r i l 8 2 
Renovació del conveni de Privada i 
taules salarials. No a la jerarquització 
en el referèndum. Eleccions MUFACE. 
Reflexions entorn a la darrera vaga del 
professorat d'EGB estatal. Entrevista 
a Margalida Obrador. "La llibertat 
d'ensenyança" del Sr. Conrado. Excur-
sió al Castell del Rei. 
N ú m . 3 2 , o c t u b r e 8 2 
Extensa enquesta als partits polítics 
davant les eleccions del 28-0. Carn 
panya contra les juguetes bèl·liques. 
Assignatures afins: sentència de l'Au-
diència Nacional. Regulació de l'en-
senyança de la llengua catalana (mo-
dalitat balear). 
N ú m . 3 3 , d e s e m b r e 8 2 
Eleccions sindicals a l'ensenyança 
privada: STEI vota UTEP. Judici per 
acomiadament d'una mestra acusada 
de nos ser catòlica. El sexisme en l'en-
senyament, un error silenciat. L'es-
pecifitat de l'ensenyament: el català a 
no-catalanoparlants. 
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N ú m . 3 4 , m a r ç 8 3 
Sr. Andreu Crespí, nou director pro-
vincial del MEC i resum d'una entre-
vista. Plataforma del conveni d'En-
senyança Privada. Ajornament dels 
programes renovats del Cicle Su-
perior d'EGB. Entrevista amb el direc-
tor general d'ensenyances mitjanes. 
Es crea el CENC de l'Obra Cultural 
Balear. 
N ú m . 3 5 A , juny 8 3 
Firma del III Conveni de l'Ensenyança 
Privada i taules salarials. Taules de 
retencions per a 1983. Escola d'estiu 
83. Llei de Financiació. EGB. Estatal: 
llicències per malaltia; els pressu-
posts d'Educació creixeran més d'un 
25%. L'STEl al MEC. 
N ú m . 3 5 B, d e s e m b r e 8 3 
Número monogràfic sobre la LODE 
patrocinat per l'STEl i el Col·legi de 
Llicenciats. A més, Ensenyança públi-
ca-Ensenyança privada. La llibertat de 
càtedra. ^Llibertat d'ensenyança o les 
llibertats dins l'ensenyament? 
N ú m . 3 6 , d e s e m b r e 8 5 
Rèquiem per una llengua. V Conveni 
d'ensenyança privada: iA quién intere-
sa este convenio?, per Pedró Polo. La 
insuficiència dels pressuposts i les 
retribucions per al 86. III Congrés 
UCSTE. Els mestres dels nostres mes-
tres, memorial d'un vell Mestre 
d'Escola. Des des meu racó. 
N ú m . 3 7 , f e b r e r 8 6 
Cap al CEP. Entrevista al dtor. del 
CEP de Palma, Sebastià Crespí 
Rotger. OTAN, 1.000 mestres per a la 
pau. Consideracions entorn als men-
jadors escolars. Hi ha que normalitzar 
l'educació física. Introducció al CER 
N ú m . 3 8 , m a i g 8 6 
Consells Escolars de centres. Han 
arribat les eleccions. Valoració del 
preacord del 9 de maig sobre l'estatut 
del professorat. Estudi econòmic dels 
concerts de privada. Jornada seguida 
o partida. Reforma de l'ensenyament 
mitjà. Tota escola de nova creació, 
una escola mallorquina més. 
N ú m . 3 9 , a g o s t 8 6 
La normalització lingüística a debat, 
monogràfic sobre la Llei de Nor-
malització Lingüística (BOCAIB núm. 
15 de 20-V-86) Publicació íntegra de 
dita Llei. Anàlisi dels partits polítics, 
sindicats i altres entitats. 
N ú m . 4 0 , d e s e m b r e 8 6 
Editorial: A voltes amb la normalitza-
ció. Un CEP de tots: presentació de 
programa. STEI, normalització lin-
güística a debat. Marc jurídic de la 
nostra normalització lingüística. 
Primera Jornada sobre ensenyament 
en llengua catalana a BUP, FP i COU. 
N ú m . 4 1 , m a r ç 8 7 
Informe FP. La menyspreada FP. 
Aplicació nou sistema retributiu. 
Anàlisi del projecte de Llei d'Eleccions 
Sindicals a la Funció Pública. Mo-
viment estudiantil. Sindicalisme ver-
sus arbitratge. Eleccions sindical 86. 
Comunicat del Col·legi Oficial de Doc-
tors i Llicenciats. I Trobada d'En-
senyants hispano-portuguesos. 
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N ú m . 4 2 , m a i g 8 7 
Editorial: L'Educació als nostres 
paratges, els darrers 4 anys. Els par-
tits polítics i l'educació davant les 
properes eleccions. La UIB: Preàmbul 
d'Estatuts. Entrevista al Sr. Nadal 
Batle. La necessària integració de la 
formació de mestres a la Universitat. 
Els problemes dels PNNs de la 
Universitat. 
N ú m . 4 3 , a g o s t 8 7 
Deu anys amb els treballadors de 
l'ensenyança (1977-1987). Editorial. 
14 Pissarres al temps de l'UCD. 
Pissarra, 10 anys 10 pensaments. La 
difícil i merescuda unitat. El paper de 
l'escola en la normalització lingüística. 
N ú m . 4 4 , n o v e m b r e 8 7 
Editorial: Després de 10 anys, elec-
cions. Responsabilitat civil i escola 
oberta. Eleccions sindicals. Què 
defensa STEI-UCSTE aquí i ara? 
UCSTE exigeix l'homologació. El plus 
d'insularitat del professorat de Ba-
lears. 
N ú m . 4 5 , m a r ç 8 8 
Reforma a debat (I). La necessitat de 
competències educatives. Notes de la 
llengua en la Reforma de l'Ense-
nyament. Formació de professorat i 
reforma del sistema educatiu. De la 
reforma i transformació de l'educació 
d'adults. Els punts capitals del projec-
te de reforma. Eleccions sindicals... 
N ú m . 4 6 , m a i g - j u n y 8 8 
Reforma a debat (i II). L'ensenyament 
tècnico-professional al PRSE. L'idio-
ma modern a la R. L'El a la Reforma. 
Formació de professorat i R. Recursos 
humans i tècnics en l'educació. Els 
estudiants i la Reforma. RSE vist per 
la CECE. 
N ú m . 4 7 , s e t - o c t 8 8 
L'ensenyança privada a Balears. E. Pú-
blica versus E. Privada, una falsa dico-
tomia. Història dels convenis. Història 
i gràfiques de les subvencions. Per 
què les activitats complementàries? 
La problemàtica de les activitats com-
plementàries. Centres en crisi... 
N ú m . 4 8 , g e n e r 8 9 
II Congrés de l'STEl: Una escola al 
servei del nostre poble. Les compe-
tències en Educació. Cap a l'escola 
nacional de les Illes. Acció sindical. 
Avançat per a l'ensenyament, IV 
Congrés d'UCSTE. Escola i llengua. El 
fracàs de les eleccions a Consell de 
Centre. Taula s'escriu amb "m"... 
N ú m . 4 9 , m a i g 8 9 
Els altres ensenyaments. El gabinet 
didàctic del Museu de Mallorca. Les 
E. d'Arts Aplicades i Oficis Artístics. El 
per què i com de l'E. musical. L'E. 
plàstica. Implantació d'una llengua 
estrangera a l'ensenyament. E. física: 
Educació. Nous elements educatius. 
N ú m . 5 0 , e x t r a o r d i n a r i 
El llibre blanc per a la Reforma. 
Editorial: Davant la proposta de refor-
ma del MEC. Els objectius del PR. Cap 
a la reforma de l'EA. Característiques 
dels nous centres i plantilles de pro-
fessorat. La formació inicial i conti-
nuada del professorat. 
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Núm. 51 , octubre 89 
Centres escolars. Entrevista al 
Director Provincial. Assignatures en 
crisi. Enquesta sobre la situació dels 
centres. Anàlisi sobre la situació del 
català en els centres públics de les I. 
Balears. Alumnes en el Consell Es-
colar. Els parallamps radioctius. 
Núm. 52, desembre 89 
Jornada continuada. Una nova orga-
nització del sistema educatiu. Legis-
lació. Llistat de centres amb j.c. Ac-
cions en defensa de la j.c. Normativa 
en altres Comunitats Autònomes. Una 
experiència de j.c. Entrevista a cen-
tres amb j.c. Escola i cultura: el terri-
tori com a projecte. 
Núm. 53, febrer-març 90 
Català a l'ensenyament. Pla de 
Reciclatge, o. 27-nov-89. La llengua, 
feina de tots. Estadísitca de centres 
amb ensenyament en català. Avaluar 
el primer dia? Resum dels cursos de 
reciclatge. Els partits polítics davant 
la llei de normalització lingüística. 
Núm. 54, maig-juny 90 
La formació permanent. La formació 
del professorat: de l'ègloga a l'elegia. 
El CEP de Palma i la FPR El CEP de 
Manacor. El Pla Marc de FPR L'Escola 
d'estiu de Mallorca davant la FPR 
L'ICE i la FPR Treballadors de l'ense-
nyament, Currículum i Reforma... 
Núm. 55, set-oct 90 
L'ensenyament, tu dicideixes. III 
Congrés de l'STEl. Congrés de reuni-
ficació UCSTE-STEC. L'STEl i la seva 
acció a privada en els quatre darrers 
anys. Balanç sindical de l'ensenya-
ment estatal 1987-90. Una experièn-
cia didàctica per a gent aventurera. 
LOGSE. 
Núm. 56, desembre 90 
Experiències didàctiques. El progra-
ma Filosofia 6/18. Campanya ecolo-
gista a l'IB Ramon Llull. Curs d'inicia-
ció a l'ornitologia. Projecte literàrio-
pedagògic per als alumnes de COU. 
L'EAO en les Ciències Naturals de 
BUR Activitat teatral al centres. 
Núm. 57, febrer-març 91 
Itineraris pedagògics. Els Isards, cen-
tre d'iniciació a l'ecologia muntanyen-
ca. Els camps d'aprenentatge. Guia 
d'itineraris culturals per la Serra de 
Tramuntana. Tot seguint l'Arxiduc. 
Premi Emili Darder. Estudi de l'amet-
ller. Premi d'experimentació... 
Núm. 58, abril 91 
Homenatge a Francesc de B. Moll. Un 
trebasllador incansable. Ànima de 
l'OCB. ...i el Diccionari. Recordança 
de Francesc de B. Moll. Un perfil en el 
temps. El poder energètic de l'idioma. 
F. de B. Moll: professor. ...i la 
Normativa. La perspectiva oberta. 
Activitats didàctiques. Bibliografia. 
Núm. 59, maig 91 
Mitjans didàctics. L'Escola de For-
mació en Mitjans Didàctics. El Fons 
Social Europeu i l'Escola de Formació 
en Mitjans Didàctics. Tècnic en mit-
jans didàctics: una professió de futur. 
Llengua o Educació: el català en el pro-
jecte de la Reforma de l'Ensenyament. 
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N ú m . 6 0 , n o v - d e s 9 1 
Batxillerat: estructura i continguts. 
Projecte del RD pel que e'estableix 
l'estructura del Baxillerat. La situació 
del professorat tècnic de FR L'horari 
lectiu escolar creador de nous espais 
i formes de temps lliure. De llengües, 
dialectes, escoles i nacionalitats. 
N ú m . 6 1 , f e b r e r - m a r ç 9 2 
Educació ambiental. Els camps d'a-
prenentatge de Balears. Ses Sitges, 
granja escola. L'experiència educatica 
del GOB: l'educació ambiental des de 
l'ecologisme. L'SBEA: societat balear 
d'educació ambiental. Utilització dels 
recursos naturals a les Balears. 
Programa d'Educació Ambiental... 
N ú m . 6 2 , a b r i l - m a i g 9 2 
Educació Infantil. La reforma és aquí. 
Reforma i formació del professorat 
d'El. La Reforma afecta a tothom. La 
Reforma abans de la Reforma: 
Experiències del centres educatius. 
Els grans programes de l'El: psicomo-
tricitat i expresió plàstica. 
N ú m . 6 3 , j u n y - j u l i o l 9 2 
Ensenyament en català. Ensenyament 
en català, per què? Ensenyament en 
català a les Illes Balears. La immer-
sió... una experiència a Mallorca. 
Reciclatge i llengua catalana. Als fona-
ments de l'escola. El valencià en el 
Sistema Educatiu. 
N ú m . 6 4 , s e t - o c t 9 2 
Experiències educatives per a la di-
vulgació i la intercomunicació. Pro-
jectes de treball dins l'aula. Una expe-
riència integradora. La pràctica psico-
motriu. La formació permanent del 
professorat en el propi centre. Taller 
d'integració per a disminuïts. Portes 
obertes a la tecnologia. 
N ú m . 6 5 , n o v - d e s 9 2 
Josep M a Llompart de la Pena, un 
Homenot a Mallorca; ...un senyor 
nacionalista. Obra per a lectors infan-
tils? L'home. Algunes claus per a un 
ensenyament autocentrat. Llompart, 
l'exemple cívic. Entrevista. Paraula de 
Poeta. Entorn a El Circ de J.M.LI. 
N ú m . 6 6 , m a r ç - a b r i l 9 3 
La integració escolar. La integració 
de minories ètniques. L'EE, vuit anys 
d'integració. Integració de tots els 
alumnes. Nins d'integració, nins amb 
nee. Integració a l'escola per tallers. 
El món del cec, del delinqüent i del 
gitano. AC i aplicació projecte 6-12... 
N ú m . 6 7 , m a i g - j u n y 9 3 
Universitat de les Illes Balears. 
Entrevistes a: Nadal Batle, Miquel 
Coca i Pere Palou. La renovació dels 
ensenyaments universitaris. Els estu-
dis d'Educació a la UIB. Cultutra i 
Nació. Reflexions sobre la Universi-
tat, aquí i ara. Universitat i formació 
del professorat... 
N ú m . 6 8 , s e t - o c t 9 3 
IV Congrés: L'ensenyament del nos-
tre poble, eina de futur. L'STEl i la 
coeducació. Ponències: Model d'esco-
la, Model sindical i Acció sindical. 
L'STEl i les mobilitzacions de privada. 
L'STEl i el model d'escola pública. Els 
tribunals donen la raó a l'STEl. 
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N ú m . 6 9 , n o v - d e s 9 3 
Revalorització social del trebal l 
docent. Revaloritzar la imatge del pro-
fessor. Entrevista amb el Secretari 
General de l'STEl. La professió dels 
docents: canvi d'ús, canvi de valor. 
Treball docent i expectatives de la 
societat. ...Revalorització de què?. 
N ú m . 7 0 , f e b r e r - m a r ç 9 4 
Educació d'adults. La formació d'a-
dults, una tasca per al futur. Ordre de 
17 de novembre de 1993. El primer 
escaló per millorar la qualificació pro-
fessional. Reforma de l'educació a dis-
tància. Solidaritat amb els pobles de 
Nicaragua i Cuba. 
N ú m . 7 1 , a b r i l - m a i g 9 4 
Joan Fuster. Monogràfic de 76 planes 
fet amb la col·laboració de la DG de 
Política Lingüística de la Generalitat 
Valenciana i la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports del Gobern Balear 
i l'esforç dels Sindicats de Treballa-
dores i Treballadors de l'Ensenyament 
de les Illes, Catalunya i País Valencià. 
N ú m . 7 2 , j u n y - j u l i o l 9 4 
Didàctica de la Geografia. Editorial: 
Un país sense didàctica. Currículum 
propi i Reforma Educativa. La Geo-
grafia, una assignatura pendent. Els 
camps d'aprenentatge a les Balears. 
Turisme, impactes i educació ambien-
tal. El projecte interescolar Antàrtida. 
N ú m . 7 3 , o c t - n o v 9 4 
Comunicat sobre inici de curs a Pri-
mària (Mallorca, Menorca, Pitiüses). 
Programa de solidaritat escolar amb 
la infància llatinoamericana. Què opi-
nen els que treballen a l'ensenyament 
privat. Els concerts educatius a les 
diverses CCAA. Preparant les transfe-
rències educatives? 
N ú m . 7 4 , d e s - g e n e r 9 4 / 9 5 
Especial eleccions. Carta oberta al 
professorat: raons per votar l'STEl. 
Cent candidats per a cent mesures. 
Introducció al programa electoral. 
Negociació del mapa escolar. 
Transferències educatives. L'STEl criti-
ca l'acord salarial per al funcionariat. 
N ú m . 7 5 , f e b r e r - m a r ç 9 5 
Editorial: L'STEl se consolida com a 
força majoritària disn el sector d'en-
senyament. El major avanç cap a la 
Confederació d'STEs. Entrevista amb 
el S. G. de l'STEl. E. Infantil. La Re-
forma a Primària. La Formació Pro-
fessional. L'Escola 0. D'idiomes. 
N ú m . 7 6 , a b r i l - m a i g 9 5 
Editorial: Autonomia i transferència 
educativa. Propostes de l'STEl. 
Eleccions: Qüestionari sobre Política 
educativa. El debat sobre política 
Universitària. A l'entorn del Projecte 
Lingüístic de Centre. Pedagogia llati-
noamericana. L'Educació a Cuba. 
Congrés de la CEAPA. 
N ú m . 7 7 , j u n y - j u l i o l 9 5 
Solidaritat. Programa de Solidaritat 
Escolar amb la Infàcia Llatinoame-
ricana. Educació solidària. FUNCOE. 
Reportatge del Dia Escolar de la 
Solaritat. Presentació del programa 
de Solidaritat. Missatge de Rigoberta 
Menchú als nins i joves. 
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N ú m . 7 8 , o c t - n o v 9 5 
P r o j e c t e L i n g ü í s t i c d e C e n t r e . Models 
de política lingüística a Europa. 
Orientacions per a l'elaboració del 
PLC. Un projecte globalitzat o la pràc-
tica del pagat foradat. El que no hau-
ria d'ésser un PLC. Alguns conceptes 
bàsics per al tractament de les llen-
gües. 
N ú m . 7 9 . Des 9 5 - g e n e r 9 6 
U I B , p r e s e n t i f u t u r . La UIB i la 
Universíada. La docència a la UIB: el 
seu context. Propostes del programa 
electoral del Sr. Huguet i posició de 
l'STEl. El Servei Lingüístic de la UIB. 
Les pràctiques i la matrícula gratuïta, 
un conflicte no resolt. 
N ú m . 8 0 , f e b r e - m a r ç 9 6 
E s p a i s e s c o l a r s . L'Espai, recurs bàsic 
per a l'organització dels centres esco-
lars. Una cultura de la infància. Un 
espai per a la construcció del coneie-
ment. El disseny per a l'escola. Un 
nou repte per a l'organització dels 
espais escolars. 
N ú m . 8 1 , a b r i l - m a i g 9 6 
J o r n a d a e s c o l a r . Jornada i organitza-
ció escolar. Posició confederal. Recull 
legislatiu sobre jornada escolar. L'STEl 
i la jornada escolar. Enquesta sobre la 
jornada escolar. I a més... Entrevista a 
Rosalina Tuyuc. Problemàtica educati-
va a Centroamèrica. 
N ú m . 8 2 , j u n y - j u l i o l 9 6 
E d i t o r i a l : " L a f o r ç a d e l ' e n s e n y a -
m e n t . C o n t r u ï m l ' a l t e r n a t i v a " C r ò n i c a 
d e l V C o n g r é s . III Trobada d'STEs. 
25a Escola d'Estiu. Què és l'Escola 
d'Estiu? Què voldria ser? Vint-i-cinc 
Escoles d'Estiu de Mallorca. Avaluació 
acadèmica dels educadors/es popu-
lars a El Salvador. 
N ú m . 8 3 , o c t - n o v 9 6 
1 0 0 a n y s d e R o n d a l l e s . Mallorca, una 
illa brufada de rondalles. Les nostres 
rondalles, un patrimoni didàctic. El 
dimoni a les rondalles. El mite del rei 
En Jaume. Sí, malgrat tot, una ronda-
lla. Què és una rondalla? Qui és Antoni 
Maria Alcover. 
N ú m . 8 4 , des 9 6 - g e n e r 9 7 
C o o p e r a c i ó . La Cooperació com a 
compromís individual. Carta de So-
lidaritat i Amistat. Projecte de coope-
ració de l'STEl. Cooperació a El 
Salvador. La solidaritat a les Pitiüses. 
Educació del desenvolupament. C0-
NAVIGUA: Anys d'amor i lluita... 
N ú m . 8 5 , m a r ç - a b r i l 9 7 
L a t r a n s f e r è n c i a d e l a U I B . Conver-
gència amb Europa i Educació Uni-
versitària. Projecte d'Universitat. Ex-
tensió de la UIB a Eivissa i a Menorca. 
La necessitat d'obrir un debat per 
definir el model universitari. La Uni-
versitat que volem... 
N ú m . 8 6 , m a i g - j u n y 9 7 
T r a n s f e r è n c i e s d ' E d u c a c i ó : e n s h i 
j u g a m e l f u t u r . El dret a gestionar l'e-
ducació. Consideracions davant el 
traspàs de les competències. El repte 
de l'educació a les Illes. La irrenun-
ciable descentralització per illes. 
Transferir l'administració educativa. 
L'STEl davant la transferència... 
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N ú m . 8 7 , s e t - o c t 9 7 
Neoliberalisme i Educació. Número 
dedicat a l'anàlisi de l'avanç de la polí-
tica neoliberal i la seva palpable inci-
dència en el món de l'educació. A més 
i entre d'altres, hi ha articles d'actua-
litat sindical, el començament del 
curs escolar, l'ensenyament en català, 
l'educació en valors, entrevistes, etc. 
N ú m . 8 8 , d e s 9 7 - g e n e r 9 8 
Ensenyar la Història. La Història com 
a ideologia. Didàctica de les Ciències 
Socials. Ensenyar la nostra Història, 
necessitat i obligació. La didàctica de 
la Història a l'El i R Al currículum de 
les IB. Les lectures històriques a l'ER 
TRANSFERÈNCIES... 
N ú m . 8 9 , m a r ç - a b r i l 9 8 
Ensenyar la Història (2a part). Un 
projecte per a l'àrea de CC.SS a l'ESO. 
La Història de les IB a l'ESO. Di-
dàctica de les CC.SS. La Geografia i la 
Història a les IB. Passejar i aprendre: 
10 anys d'itineraris culturals. TRANS-
FERÈNCIES: R Decret... 
N ú m . 9 0 , m a i g - j u n y 9 8 
L'Educació Física a l'escola I. L'EF: 
més que un esport. La pràctica psico-
motriu educativa. L'expressió corporal 
a l'EE El tractament dels jocs a l'EF La 
iniciació esportiva a l'EF escolar. 
També, la necessària reforma dels 
cursos de reciclatge. La solidaritat 
amb Centreamèrica... 
N ú m . 9 1 , s e t - o c t 9 8 
L'Educació Física a l'escola II. Retorn 
als orígens. Jugam a beisbol a l'esco-
la. L'esport autòcton a l'escola: El tir 
de fona. L'aigua, un espai immillora-
ble per aprendre. Les dances col·lecti-
ves a l'EF escolar. Les activitats i els 
jocs de lluita a l'escola. 
N ú m . 9 1 , ( S u p l . ) nov 9 8 
Jornades d'escoles petites. Per una 
escola petita de qualitat. Més de cin-
quanta anys endarrera. Entrevista: 
Àngela Rodríguez, mestra de "Sa 
Revista". Conclusions de les Jornades. 
Mapa d'escoles petites. 
N ú m . 9 2 , n o v - d e s 9 8 
Especial eleccions. EditoriaLRaons 
per votar l'STEl. 1998 Eleccions sindi-
cals a l'ensenyament públic. Balanç 
d'actuacions de l'STEl del 94 al 98. 
PISSARRA: Revista d'ensenyament de 
les Illes. L'Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics. Activitats de l'any 
1995, 96, 97 i 98. 
N ú m . 9 3 , f e b r e r - m a i g 9 9 
Educació musical. Amb la música a 
una altra banda? Dificultats en l'en-
senyament de la música. La música a 
l'ensenyament obligatori. Cançonaires. 
El centre integrat. Pla d'estudis dels 
mestres d'EM. Els estudis musicals 
als conservatoris. 
N ú m . 9 4 , a b r i l - m a i g 9 9 
Editorial: Negociació o mobilització? 
Pedagogia 99, encontre per la unitat 
dels educadors llatinoamericans. 
Diversitat: Als centres de Secundària: 
escenari d'un desencontre. Immersió 
lingüística: La Bressola: Un nou siste-
ma d'immersió lingüística... 
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N ú m . 9 5 , j u n y - j u l i o l 9 9 
13 Juny, eleccions 99. Editorial: Per 
una altra política educativa. Qües-
tionari als partits polítics sobre políti-
ca educativa. I per altra part, Home-
natge a Albert Saoner, un ciutadà ge-
nerós. El voluntariat lingüístic de la 
UIB. Associacions d'estudiants a la 
UIB. 
N ú m . 9 6 , s e t - o c t 9 9 
"Burnout" en professors. Una expe-
riència sobre l'EURO, Entrevista: Da-
mià Pons, Conseller d'E i C. I Congrés 
de Llengua i Ensenyament a Mallorca. 
Comunicació: Situació actual del 
català dins l'ensenyament privat i pri-
vat-concertat a Mallorca. 
N ú m . 9 7 , n o v - d e s 9 9 
Editorial: Més enllà dels 100 dies. 
Necessitats formatives del professo-
rat d'educació Primària de les IB (I). 
Organigrama de la Conselleria d'E i C. 
Sobre les funcions i tasques dels 
tutors. L'efecte del burnout entre el 
professorat... 
N ú m . 9 8 , g e n e r - f e b r e r 0 0 
II Jornades d'Escoles Petites. Isidoro 
Torres, mestre i alcalde de For-
mentera. L'escola rural a Catalunya. 
Conclusions de les II Jornades d'Es-
coles Petites. Ser mestre a l'escola 
petita. Col·legis Rurals Agrupats 
(CRAs) Congrés de la Formació Pro-
fessional. La història d'un local... la 
història de l'STEl... 
N ú m . 9 9 , m a r ç - a b r i l 0 0 
12 Març, Eleccions Generals. 
Qüestionari sobre política educativa 
als partits davant les eleccions gene-
rals de 12-M 2000. A més, situació 
d'Amèrica Central després de la visita 
de Pere Polo i Joan J. Rodríguez i la 
vinguda a Balears de Rosalina Tuyuc, 
presidenta de CONAVIGUA. 
ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
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